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1. 1. 1 动物 普通级昆明种小鼠，体重 22 ～ 26g; 雌
雄兼用; 白色豚鼠，体重 280 ～ 300g，雌雄各半; 家兔，
体重 2kg 左右，雌雄各半。所有实验动物均购自厦门
大学医学院实验动物中心。
1. 1. 2 仪器 梅特勒 AL － 204 电子天平，梅特勒 －
托利多仪器( 上海) 有限公司; HH － 42 快速恒温数显
水浴箱，常州国华电器有限公司生产; XSP3C 电脑型
生物显微镜，上海万衡精密仪器有限公司生产。
1. 1. 3 试剂 肛痛消软膏由厦门市中医院制剂室提
供; 太宁乳膏( 复方角菜酸酯乳膏) 由 Creapharm Bes-
say SAS 提供，进口药品注册号: H20050047; 硫化钠
( 配制成 6%浓度，成都化学试剂厂，批号 030115) ; 2，
42 二硝基氯苯( 配制成 1% 的致敏浓度和 0. 1 的激
发) 浓度，上海试剂一厂，批号 031028; 二甲苯，汕头市
达濠区精细化学品有限公司。
1. 2 实验方法
1. 2. 1 小鼠热板致痛法镇痛实验( 热板法) ［2］ 调节









定给药后 0. 5h、1h、2h 各鼠的痛阈值，比较各组用药
后不同时间平均痛阈与基础痛阈的差异，判断是否有
镇痛作用。
1. 2. 2 小鼠耳廓二甲苯所致肿胀法抗炎实验［3］ 取
小鼠 30 只，雌雄各半，随机均分 3 组，每组 10 只，外
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廓重量，肿胀度 = 左耳重量 － 右耳重量，比较各组小
鼠耳廓肿胀度。肿胀抑制率 = ( 生理盐水组平均肿胀
度 － 给药组平均肿胀度) /生理盐水组平均肿胀度 ×
100%。
1. 2. 3 家兔烫伤法创面愈合实验 对家兔实验性皮
肤创面愈合的影响 取家兔 18 只，体重 2kg 左右，雌
雄各半，分为肛痛消软膏组、太宁乳膏组、生理盐水
组，于实验前，将家兔背部脱毛，脱毛范围约 40cm2，确
认家兔皮肤无伤痕。用点状烫伤器( 直径为 1. 5cm．
温度为 80 度) 紧贴已脱毛的腹部皮肤，持续 45s 造成




1. 2. 4 皮肤刺激性实验［4］ 多次涂药对豚鼠皮肤刺
激性试验，白色豚鼠 20 只，体重 280 ～ 300g，雌雄各
半。先在背部两侧皮肤上去毛各 4cm × 5cm，分别左
侧涂布药膏，右侧涂布白蜡，用玻纸、纱布、胶布固定，
连续 7 天，每日进行观察。于末次给药后 24 小时去
除受试物，用棉花擦净药膏和白蜡。于 1h、24h、48h、
72h 观察并记录涂药部位红斑和水肿情况，并进行刺
激反应评分。评分标准如下: ( 1 ) 皮肤刺激性反应评
分标准:①红斑: 无红斑为 0 分，轻度红斑( 勉强可见)
为 1 分，中度红斑( 明显可见) 为 2 分，重度红斑为 3
分，紫红色红斑到有焦痂形成为 4 分;②水肿: 无水肿
为 0 分，轻度水肿( 勉强可见) 为 1 分，中度水肿( 明显
可见) 为 2 分，重度水肿( 皮肤隆起 1mm，轮廓清楚)
为 3 分，严重水肿( 皮肤隆起 1mm 以上，范围扩大) 为
4 分; ( 2) 皮肤刺激强度评分标准: 平均积分值 0 ～ 0. 5
为无刺激性，平均积分值 0. 5 ～ 2. 0 为轻度刺激性，平
均积分值 2. 0 ～ 6. 0 为中度刺激性，平均积分值 6. 0 ～
8. 0 为强刺激性( 注: 平均积分值 = 红斑形成总分 +
水肿形成总分 /合计动物数) 。
1. 2. 5 皮肤过敏实验［4］ 白色豚鼠 30 只，体重 250




予致敏接触和激发给药。( 一) 致敏接触: 均用玻纸，
纱布，胶布固定，保持 6h，用温水洗去残留物。第 7 天
和第 14 天再同样涂药各 1 次; ( 二) 激发试验: 于末次
给药致敏后 14d，在脱毛区涂上受试药物，6h 后去除
涂物，即刻观察，并于 24h、48h、72h 再次观察皮肤过
敏反应情况: ( 1) 按规定对每只豚鼠过敏反应评分，计
算每组的反应平均值，皮肤过敏反应评分标准如下:
①红斑形成: 无红斑为 0 分，轻度红斑为 1 分，中度红
斑为 2 分，重度红斑为 3 分，水肿性红斑为 4 分;②水
肿形成: 无水肿为 0 分，轻度水肿为 1 分，中度水肿为
2 分，重度水肿为 3 分。( 2 ) 药物致敏反应的强度，按
出现过敏反应的动物数百分率计算，致敏率 = 出现皮
肤过敏反应阳性的动物例数 ÷ 受试动物总数，致敏率
分类标准: 0 ～ 10%为无致敏性( Ⅰ度) ，20% ～ 30% 为
轻度致敏性 ( Ⅱ度) ，40% ～ 60% 为中度致敏性 ( Ⅲ
度) ，70% ～80% 为高度致敏性( Ⅳ度) ，90% ～ 100%
为强刺激性( Ⅴ度) 。按规定对每只豚鼠过敏反应评
分，计算每组的平均值。
1. 2. 6 急性毒性实验［5］
1. 2. 6. 1 完整皮肤急性毒性试验 取健康家兔 8
只，雌雄各半，体重 2. 0 ± 0. 5kg。用 6% 硫化钠将背
部脊柱两侧毛脱去，充分洗净脱剂。观察 24h 无刺激
后，随机分为 2 组，即完整皮肤空白对照组( 涂白蜡) ，
完整皮肤软膏组。涂后用玻纸、纱布、胶布固定，24h
后取下包扎物，用棉花擦去软膏和生理盐水观察 7d。
1. 2. 6. 2 破损皮肤急性毒性试验 取健康家兔 8








所得数据计量资料以均数 ± 标准差( x ± s) 表示，
采用 t 检验，用 spss14. 0 统计软件处理，以 P ＜ 0. 05
为差异有统计学意义。
2 结果
2. 1 小鼠热板致痛法镇痛实验 见表 1。
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表 1 肛痛消软膏组对热板法致痛小鼠痛阈的影响( x ± s)
组别 动物数
痛阈值( s)
基础痛阈 30 min 60 min 120 min
生理盐水组 10 12． 28 ± 0． 92 13． 51 ± 0． 96 14． 81 ± 0． 90 16． 14 ± 1． 36
太宁乳膏组 10 13． 33 ± 0． 90 17． 23 ± 0． 75* 21． 54 ± 1． 20* 25． 07 ± 1． 05*
肛痛消软膏组 10 13． 51 ± 1． 02 19． 33 ± 0． 84* #▲ 25． 54 ± 1． 83* #▲ 31． 51 ± 2． 50* #▲
注: 与基础痛阈值比较，* P ＜ 0． 05; 肛痛消软膏组与生理盐水组比较，#P ＜ 0． 01; 与太宁乳膏组比较，▲P ＜ 0． 05。
2. 2 小鼠耳廓二甲苯所致肿胀法抗炎实验 见表 2。
表 2 肛痛消软膏组对二甲苯致小鼠耳肿胀的影响( x ± s)
组 别 动物数 肿胀度( mg) 肿胀抑制率( % )
生理盐水组 10 7． 13 ± 0． 22 －
太宁乳膏组 10 4． 80 ± 0． 29* 32%
肛痛消软膏组 10 5． 03 ± 0． 19* 30%
注: 与生理盐水组比较，* P ＜ 0. 05。
2. 3 家兔烫伤法创面愈合实验 见表 3 及图 A、B、C。
表 3 肛痛消软膏组对烫伤创面愈合的影响( x ± s)
组别 动物数 结痂时间( t /d) 创面愈合时间( t /d)
生理盐水组 6 7． 83 ± 0． 41 11． 17 ± 0． 75
肛痛消软膏组 6 5． 33 ± 0． 52* 7． 33 ± 0． 82*
太宁乳膏组 6 5． 16 ± 0． 41* 6． 50 ± 0． 55*
注: 与生理盐水组比较，* P ＜ 0． 05。
A 图: 生理盐水组; B 图: 肛痛消软膏组; C 图: 太宁乳膏组
注: 生理盐水组显示，上皮组织愈合后，皮下组织层内仍有较明显的慢性炎症细胞浸润，部分小血管处于充血状态。肛痛消软膏及太宁乳膏
处理后，上皮组织已经完全愈合，与生理盐水组比较，皮下组织层内毛细血管增多，浸润的慢性炎症细胞明显减少，未见小血管充血。
2. 4 皮肤刺激性实验 见表 4。
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1 h 3 0 1 0 0． 4 0 轻度 无
24 h 0 0 0 0 0 0 无 无
48 h 0 0 0 0 0 0 无 无
72 h 0 0 0 0 0 0 无 无
注: 软膏接触豚鼠皮肤 1 小时显示轻度刺激性; 而在 24、48、72 小时后，软膏对豚鼠的均未显示刺激性。












6 h 3 1 10 2 1 10 0． 5 0． 2 2 I I Ⅴ
24 h 1 0 14 2 0 18 0． 3 0 2 I I Ⅴ
48 h 0 0 20 0 0 20 0 0 2 I I Ⅴ
72 h 0 0 20 0 0 20 0 0 4 I I Ⅴ
注: 二硝基氯苯组豚鼠激发部位的皮肤呈中度发红，轻度水肿，表明有致敏性。而软膏组和白蜡组未发现过敏反应。
2. 6 急性毒性实验
2. 6. 1 完整皮肤急性毒性试验 观察期间两组动物
饮食，活动，毛发，粘膜均正常; 肛痛消软膏组体重增




2. 6. 2 破损皮肤急性毒性试验 观察期间两组动物
涂药皮肤均未见发红; 两组动物体重均增加，肛痛消
软膏 组 体 重 增 加 18. 75 ± 1. 26g，空 白 组 体 重 增 加
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华佗师蜘蛛
一天，华佗外出，遇到一位采桑女被黄蜂螯伤。采桑女见是华佗，自认遇到了救星，恳请华佗医治。
华佗采用一般的解毒药，医治无效。他先后到民间访问拜师，查找前人医典，都说此地黄蜂剧毒，无药可治。
采桑女的病情日益严重，华佗束手无策。一日，华佗在山间散步，见一只黄蜂在山间飞来飞去，触景生情，华佗想起
了采桑女无药可治，不禁摇头叹气。
忽然见黄蜂撞在蜘蛛网上，被蛛丝缠住难以脱身，蜘蛛赶去抢食，反被黄蜂螯伤，滚落在地上，腹胀如鼓。蜘蛛就在
地面青苔上打滚，说也奇怪，不一会儿，便若无其事地再爬上蛛网，与黄蜂搏斗。如此数次，黄峰毒汁耗尽，最后成了蜘蛛
的美食。
华佗以蜘蛛为师，认定青苔是解蜂毒的良药。于是，他采集了大量的青苔，不但为采桑女子解了危，还制成了专治蜂
毒的良药。
